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КОШТОРИС ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ,
ЙОГО ЗМІСТ І ЗНАЧЕННЯ
Кошторис є основним плановим документом бюджетної уста-
нови, який надає повноваження на отримання доходів і здійснен-
ня видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання
установою своїх функцій і досягнення цілей, визначених на бю-
джетний період згідно з бюджетними призначеннями, що склада-
ється на основі постанови КМУ від 28.02.2002 № 228 «Про за-
твердження Порядку складання, розгляду, затвердження та
основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».
Розроблення кошторису бюджетної установи спрямоване на
розв’я-зання основних завдань: визначення обсягу доходів і ви-
датків, пов’язаних із діяльністю окремих структурних одиниць і
підрозділів установи; забезпечення покриття видатків фінансо-
вими ресурсами із різних джерел.
Кошториси поділяються на: індивідуальні, зведені та коштори-
си на централізовані заходи. Індивідуальний кошторис складає
кожна бюджетна організація і подає його безпосередньо своїй ви-
щій організації. Індивідуальні кошториси складають усі бюджетні
установи, незалежно від того, ведуть вони облік самостійно чи об-
слуговуються централізованою бухгалтерією. Зведені кошториси
та плани асигнувань становлять звіт показників, наведених в інди-
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відуальних кошторисах і планах асигнувань розпорядника бюдже-
тних коштів нижчого рівня, а також коштів, передбачених для
одержувачів згідно із функціональною класифікацією.
Кошторис на централізовані заходи складається міністерст-
вом, відомством, органом виконавчої влади або органом місцево-
го самоуправління для фінансування витрат на разові заходи (на-
приклад, наради, конференції тощо) [4].
Кошторис бюджетних установ має такі складові частини: за-
гальний фонд (обсяг надходжень із загального фонду бюджету та
розподіл видатків за повною економічною класифікацією видат-
ків на виконання бюджетною установою основних функцій або
розподіл надання кредитів з бюджету за класифікацією кредиту-
вання бюджету); спеціальний фонд (обсяг надходжень із спеціа-
льного фонду бюджету на конкретну мету та їх розподіл за по-
вною економічною класифікацією видатків на видатки згідно із
законодавством, а також на реалізацію пріоритетних заходів, по-
в’язаних з виконанням установою основних функцій, або розпо-
діл надання кредитів з бюджету згідно із законодавством за кла-
сифікацією кредитування бюджету) [2]. Кошторис складається
дохідної і видаткової частини. Дохідна частина спеціального фо-
нду проекту кошторису формується на підставі індивідуальних
розрахунків доходів і платежів і відрахувань до бюджету за кож-
ним джерелом доходів.
Невід’ємною частиною кошторису є план асигнувань, який
регламентує взяття установою зобов’язань протягом року та за-
тверджується разом із кошторисом. Одночасно з проектом кош-
торису подається штатний розпис. Складені проекти кошторисів і
планів асигнувань бюджетні установи подають для розгляду та
затвердження головним розпорядникам у встановлені строки.
У видатковій частині кошторису зазначають загальну суму
витрат з розподілом їх за економічною класифікацією видатків,
та із встановленням витрат за рахунок бюджетних асигнувань і за
рахунок надходжень із спеціального фонду [5]. Розрахунки дохо-
дів і видатків установи, що є основою для складання проекту ко-
шторису, подаються на розгляд керівнику установи, який своїм
підписом їх затверджує.
У тижневий термін після опублікування Закону України про
Державний бюджет України, відповідного рішення Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад Міністерство
фінансів України, Міністерство фінансів Автономної Республі-
ки Крим, місцеві фінансові органи доводять до головних розпо-
рядників лімітні довідки. На підставі отриманої лімітної довідки
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установи уточнюють проекти кошторисів, складають проекти
планів асигнувань, штатні розписи і подають ці документи до
вищої організації у встановлені терміни. Вищі організації про-
тягом трьох тижнів після отримання лімітних довідок складають
і подають уточнені проекти зведених кошторисів і проекти зве-
дених планів асигнувань до Міністерства фінансів України, Мі-
ністерства фінансів АРК, місцевих фінансових органів для скла-
дання і затвердження річного розпису призначень відповідних
бюджетів і помісячного розпису асигнувань загального фонду
відповідних бюджетів. Міністерство фінансів України надсилає
ДКСУ для реєстрації, обліку і виконання затверджений річний
розпис призначень державного бюджету і помісячний розпис
асигнувань загального фонду державного бюджету. ДКСУ у
триденний термін доводить до головних розпорядників витяги
із цих документів, що є підставою для затвердження кошторисів
і планів асигнувань усіма розпорядниками. Міністерство фінан-
сів Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи до-
водять до головних розпорядників витяги із затверджених річ-
ного розпису призначень і помісячного розпису асигнувань
загального фонду відповідного бюджету, що є підставою для за-
твердження в установленому порядку кошторисів і планів асиг-
нувань розпорядниками. Кошториси і плани асигнувань підпи-
суються керівником і головним (старшим) бухгалтером уста-
нови (централізованої бухгалтерії). Міністерство фінансів
України, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим,
місцеві фінансові органи щороку, протягом трьох місяців після
затвердження відповідних бюджетів, перевіряють правильність
складення і затвердження кошторисів і планів асигнувань. Зако-
нодавством України передбачено, що бюджетні установи в про-
цесі виконання покладених на них функцій можуть вносити
зміни до кошторисів [6].
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА
В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БАНКОМ
Складність і динамічність сучасних економічних взаємовідно-
син потребують від банків упровадження ефективних і гнучких
систем управління, які б забезпечували можливість оперативного
реагування на зміни в економічному середовищі та враховували
його структурні особливості. Останніми роками в банках України
значну увагу приділяють удосконаленню  системи бухгалтерсь-
кого обліку, одним із напрямків якого є розробка теоретичних
основ і механізмів практичного впровадження облікової політики
та ефективної операційної роботи в банку. Вітчизняний бухгал-
терський облік за радянських часів історично розвивався за акти-
вної участі держави. Інструментом нормативного регулювання
була інструкція, що містила правила його ведення та охоплювала
всю методичну базу з урахуванням галузевих особливостей. До
початку ринкових реформ необхідності в розробці облікової по-
літики у вітчизняних підприємств не виникало, оскільки законо-
давство, що регулює організацію бухгалтерського обліку, не пе-
редбачало можливості декількох варіантів відображення в обліку
та звітності одних і тих же господарських операцій
Стратегія реформування системи бухгалтерського обліку пе-
редбачає застосування Міжнародних стандартів фінансової звіт-
ності, тож максимальна інтеграція та приведення обліку до зага-
льноприйнятих у міжнародній практиці принципів є необхідною
умовою активної співпраці із зарубіжними країнами та розши-
рення зовнішньоекономічних зв’язків.
Досвід країн з розвиненими ринковими відносинами свідчить
про те, що важливою складовою загального механізму управлін-
